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Als uitbesteden van jongveeopfok gepaard kan gaan met min-
der kosten, bijvoorbeeld door een lagere rente of door lagere
opfokkosten, daalt de kritieke melkprijs mee.
Stal vol vraagt meer investeringen
Een interessante optie om nog eens te bekijken is een scena-
rio waarbij de stal weer helemaal vol komt. Er komen dan meer
koeien met bijbehorend quotum, maar er zijn ook investeringen
noodzakelijk voor melk- en stalinrichting. In eerste instantie
leidt dit tot een sterke stijging van de kritieke melkprijs. Ook
hier geldt echter dat zodra het quotum is afgelost, de kritieke
melkprijs weer gunstiger wordt.
Maak goede afspraken
Bij uitbesteden van jongvee-opfok is het zeer belangrijk om
goede afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan stierkeuze,
rantsoen, weidegang, gesloten bedrijfsvoering, gewenste leef-
tijd en gewicht bij afkalven, bekostiging van diergeneesmidde-
len, etc. De kwaliteit van de toekomstige melkkoeien ligt in
handen van de opfokker.
Het uitbesteden van jongveeopfok aan een ander bedrijf geeft
ruimte op het eigen bedrijf. Deze ruimte kan weer ingevuld
worden met quotum en koeien. In het voorbeeld worden
23 koeien extra gehouden. Voor deze extra koeien is geen
extra stalruimte nodig, dus ook geen extra financiering. Er
wordt 200.000 kg melk aangekocht. Het jongvee komt als
vaars terug op het bedrijf. De kosten zijn op Û 1.200 per
opgefokt dier gesteld.
Goede resultaten na aflossen quotum
Uitbesteden van de jongveeopfok (Tabel 1) heeft een kleine
vermindering van het aantal arbeidsuren tot gevolg. De ecologi-
sche duurzaamheid stijgt behoorlijk, met name door een lagere
kans op nitraatuitspoeling en broeikasgasemissies. Hierbij
moet wel worden bedacht dat deze uiteindelijk op het andere
bedrijf plaatsvinden. De imagoscore daalt iets, met name door
de extra diertransporten. Zolang het quotum nog niet is afge-
lost, is de kritieke melkprijs aanzienlijk hoger. Zodra het quo-
tum is afgelost, daalt de kritieke melkprijs weer. De quotum-
kosten bedragen gedurende de aflossingsperiode bijna Û 5,5
per 100 kg melk. 
Agnes van den Pol-van Dasselaar
Jongveeopfok uitbesteden en
de vrijkomende ruimte benut-
ten voor extra melkkoeien
kan een goede strategie zijn.
De ecologische duurzaam-
heid van het bedrijf wordt
hierdoor vergroot. Na
aflossen van het quotum
stijgt ook de economische
duurzaamheid.
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Waarom uitbesteden? Dit gebeurt als er een tekort is. 
Te kort aan stalruimte, 
te kort aan arbeid of te kort aan voer, minas- of mest-
plaatsingsruimte. 
Hoe meer tekorten er op een bedrijf zijn, hoe meer er
voor hetzelfde bedrag opgelost worden. Het kost dus
altijd geld. Er moet dus op enigerlei wijze meer omzet
komen. De enige mogelijkheid is extra melken, zonder
verdere of minimale investeringen in gebouwen. De huidige quotumprijzen belemmeren het aflostempo echter zwaar…
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hoe meer er voor hetzelfde bedrag 
opgelost worden.
Tabel 1 Effect van jongveeopfok uitbesteden (met invloedrijke factoren) voor situatie met 700.000 kg melk en 14.000 kg melk per
ha op duurzaamheidsindicatoren (afwijking t.o.v. Basis)
Basis  Jongvee Invloedrijke factoren
uitbesteden
Na aflossen Rente is 3% 25% lagere Stal vol,
quotum ipv 5% opfokkosten meer koeien
Aantal koeien 82 +24 +24 +24 +24 +35
Oppervlakte (ha) 50 +0 +0 +0 +0 +0
Mestafvoer (m3) 0 +0 +0 +0 +0 +90
Quotum (kg/ha) 14.000 +4000 +4000 +4000 +4000 +6000
Liquiditeitsontwikkeling1 (Û) 7500 -32.200 -16.100 -25.500 -23.400 -49.300
Kritieke melkprijs1 (Û/100 kg melk) 31,7 +3,7 -1,7 +3,0 +2,7 +4,7
Arbeidsbehoefte (uren) 4480 -340 -340 -340 -340 -70
Economische dzh2 (%) 111 -10 +5 -8 -8 -13
Intern sociale dzh2 (%) 72 +0 +0 +0 +0 +0
Indicatie imagoscore (%) 99 -4 -4 -4 -4 -4
Ecologische dzh2 (%) 98 +5 +5 +5 +5 +3
Interessant als:  aflossingsperiode te overbruggen is 
1) Basisfinanciering is Û 1,- per kg melk, met 10 % aflossing en 5 % rente 
2) Duurzaamheid
